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NORJASSA KAMPANJA LAITONTA VIINAA VASTAAN
Norjan hallitus käynnisti loka-
kuussa I 993 laajan kampanjan
alkoholin salakuljetusta ja ko-
tipolltoa vastaan. Kampanjan
laajuutta voidaan kuvata kol-
mella seikalla. Ensiksikin
kampanjan kesto on kolme
vuotta. Toiseksi siihen on tar-
koitus panostaa vuosittain 7
miljoonaa knrunua. Kolrnan-
neksi kampanjan johtoryhmäs-
sä on edustajat sosiaali-, val-
tiovarain- ja oikeusministeri-




(Vinmonopolet) ja valtion alko-
holi- ja huumetutkimusinsti-
tuutista (SIFA). Lisäksi kam-
panjaan pyritaan kylkemään
eri viranomaisia valtion-. Iää-
nin- ja kunnanhallinnon tasoil-
ta samoin kuin erilaisia vapaa-
ehtoisorganisaatioita.
Kampanjan tarkoituksena
on vähentää alkoholin salakul-
jetustaja kotipolttoa. Tähän ta-
voitteeseen pyritaan vähentä-
mällä laittoman alkoholin ky-
syntää siten, että toisaalta vah-
vislelaan negatiivisia asenleita
salakuljetusta ja kotipolttoa
kohtaan ja toisaalta lisätään
ymmärtämystä kokonaisval-
taista alkoholi haittojen torjun-
taa ja alkoholipolitiikkaa koh-
taan.
Miten alkoholin salakulje-
tusta ja kotipolttoa sitten vas-
I ustelaan käytännössä? Keino-





Kampanjan lässä osassa pa i no-
tetaan erityisesti sitä, että lai-














sa on tiedon lisääminen alko-
holin salakuljetuksen ja koti-
polton laajuudesta ja mekanis-
meista. Olemassa olevaa ja ke-




nassdan joutuu tekemisiin sa-
lakuljetuksen ja kotipolton
kanssa. Esimerkkeinä mainit-
takoon poliisit ja tullilaitoksen
työntekijät. Koska salakulje-
tettua alkoholia ja pontikkaa
näyttää kulkeutuvan erityisesti
nuorisolle, on myös koulunuo-
riso valittu erityiseksi kohde-
rvhmäksi. Valtakunnan tasolla
kä1 nnisteltljen toimien toiro-
taan johtavan paikallistason
kursseihin ja proiekteihin. Tär-
koituksena on nlyös tukea eri-





liin on kiinniletty huomiola.





Mika sitten on saanut Norjan
hallituksen käynnistämään
näinkin laajan kampanjan al-
koholin salakuljerusra ja koti-
polttoa vastaan? Jo pitkaanhan
on ollut tunnettua, että koti-
poltto on Norjassa varsin laa-
jaa. Erilaisilla tiedonkeruuta-
voilla saadaan hieman eri kuva
kotipolton ja salakuljetuksen
laajuudesta (ks. esim. Nord-
lund 1992), mutta jonkinlaise-
na kunsensuksena voidaan pi-
tää seuraavia vuotta 199I krr-
vaavia lukuja (Berg 1993). Ti-
lastoitu kulutus oli l00prosen-
tin alkoholina 4,90 litraa 15
vuotta täyttänyttä asukasta
kohti. Vinmonopolet myi vuon-
na 1991 väkeviä alkoholijuo-
mia 1,12 litraa 15 vuotta täyttä-
nyttä asukasta kohti. Kotipol-
ton määräksi arvioitiin samana
vuonna 0.50 litraa ja väkevien
alkoholijuomien salakuljetuk-
seksi 0,35 litraa l5 vuotta täyt-
tänyttä asukasta kohti. Lisäksi
Norjassa vallitsee melkoinen
yksimielisyys siitä, että sala-
kul.letus on ollut viime vuosina
lisääntymässä ja että sitä har-
rastetaan nykyisin entistä jär-
jesläytyneemmissä nruodoissa.
Lisäksi salakuljetukseen on
viime aikoina kytkeytynyt kas-
vavassa määrin väkivallante-
koja.
Edella esirerryja lukuja voi-
daan suhteultaa toisiinsa eri
tavoin. Voidaan esimerkiksi to-
deta, että laittoman viinan ku-
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lutus on 75 prosenttia Vinmo-
nopoletin viinanmyynnistä tai
että Vinmonopoletista ostetun
viinan osuus on vain 50 pro-
senttia kaikista Norjassa kulu-
tetuista väkevistä alkoholijuo-
mista: tällöin viinan kulutuk-
seen on lisätty turistien tuomat
0,27 litraa 15 vuotta täyttänyttä
asukasta kohti. Joka tapauk-
sessa on selrää, ellei lilastoi-
maton alkoholin kulutus eika
laiton tilastoimaton alkoholin
kulutus ole Norjassa olematon-
ta. Vertailu eri Pohjoismaiden
kesken osoittaä No{an olevan




ja kotipolton laajuus voisi jo
sinänsä toimia selityksenä
Norjan kampanjan käynnistä-




myös käytännön toiminnan ta-
solla. Lisäselitls kampanjan
käynnistymiselle loytyl siita.
ellä r iinan r aslainen kampanja
on osa Norjan hallituksen kan-
sallista ehkaisyohjelmaa "tur-
vallisuus ja laheisyys arkielä-
mässä". Tästä kytkennästä se-
littyneekin kampanjan roinra-
kas painottuminen jarjestäyty-
neen ri kol I isuuden vastustami-
seerr. Tämä painolus voi nimit-
täin ulla hieman yllettäva aina-
kin kotipolton osalta, koska
perinteisesti Norjan kotipoltto





noksi. Tässä voi olla myös kam-
panjän akilleenkantapää.
Viesti ei välttämättä mene pe-
rille, jos norjalaiset mieltävät
kot ipolton k,rtitarvepoltoksi.
Entä rnillaiseerr lodellisuu-
teen kampanja on iskemässä?
Mitä mielta norjalaiset ovat ko-
tipoltosta ja salakul jetuksesta
laittomana toimintana? Sturla
\ordluntlin i 1993.1 esittamien
tulosten mukaan norjalaiset te-
kevät selvän eron toisaalta
omdan larpeeseen r alnrislanri-
sen ja pienimuotoisen salakul-
jetuksen sekä toisaalta kaupal-




larpeeseen piti viirneksi suori-
tetun tutkimuksen mukaan 24
prosenttia vastaajista, kun taas
77 prusentlia rastaajista piti
viinan r almistusla myl ntiä
varten vakavana lainrikko-
muksena. Pienimuotoista sala-
kuljetusta eli käytännössä tul-
lirapaan annoksen vlillämistä
piti vakavana rikkomuksena










ovat nekin toki olemassa olevia
realiteetteja. Virallisena totuu-
tena tuotiin esiin 300 miljoo-
naa kruunua. jonka katsottiin
kuvaavan alkoholin salakulje-
tuksen ja kotipolttoviinan vuo-




vaksi investoirrniksi. Siihen si-
joitetut 2l miljoonaa kruunua
voisivat tulla takaisin joko al-
koholihuittojen aiheutlamitn









k1ydestä ja pairruluksisla roi-
daan olla eri mieltä. Seuraavi-
en kolmen vuoden aikana sen
edistymistä kannattaa kuilen-
kin seurata, ei vähiten siksi,
että pitkän rauhallisen kauden
jalkeen ammattimainen alko-
holin salakuljetus saattaa olla
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